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Gostaria de iniciar este editorial com boas notícias, a primeira é que o número de 
submissões ao nosso periódico duplicou neste primeiro semestre, o que nos enche de 
orgulho. No entanto, este aumento da demanda tem exigido um trabalho árduo na 
busca de avaliadores de qualidade e com disponibilidade de tempo, já que em se 
tratando de uma ação voluntária, a avaliação de artigos para periódicos não figura na 
lista de prioridades de muitos docentes e pesquisadores. Nesse sentido, gostaria de 
agradecer a todos os avaliadores que tem assumido este compromisso conosco. Aos 
autores pedimos desculpas pelos prazos, mais longos do que gostaríamos, infelizmente  
por contarmos com essa ação voluntária de terceiros, por vezes os prazos são 
extrapolados. Estamos, porém, ampliando nossa base de avaliadores e esperamos em  
breve voltarmos ao ritmo normal de trabalho, garantindo assim, respostas mais 
rápidas aos nossos autores.   
Outra boa notícia é que para dar continuidade ao processo constante de 
aperfeiçoamento de nosso periódico, a partir deste número passamos a adotar o 
Manual de Boas Práticas Editoriais da ANPAD, esta ação garantirá ainda mais 
transparência ao processo editorial.   
 
Nesta edição, contamos com contribuições em diversas áreas esperamos com isso 
contemplar alguns temas que não haviam figurado em nosso periódico anteriormente 
e dessa forma ampliar também nossa plataforma de leitores.  
 
O primeiro artigo trata da “Análise dos canais de distribuição em hotel de pequeno 
porte em Balneário Camboriú (SC)” mostrando que as tecnologias da informação e 
comunicação tem influenciado significativamente estes canais de distribuição.   
  
O artigo “Fatores determinantes do pensamento complexo na prática gerencial em 
empresas varejistas” traz uma pesquisa com gerentes de lojas de um Shopping Center 
de uma capital nordestina, constatando por meio de uma análise estatística 
multivariada que algumas competências gerenciais parecem determinar a 
complexidade do pensamento na ação da gestão.   
 
A dinâmica da formação de Joint Ventures, a participação dos atores e os motivos para  
a sua dissolução são discutidos no artigo: “Uma compreensão da formação e pós-
formação de alianças estratégicas no setor de TI”.  
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No artigo “Sistemas de controle e alinhamento estratégico: proposição de 
indicadores” os autores apresentam uma análise teórica de inúmeros sistemas de 
controle de estratégias e focam no sistema de Alavanca de Controles proposto por 
Simons em 1995. Cabe esclarecer que o autor Eduardo Damião da Silva integra o Corpo 
Editorial da Revista. O artigo foi recebido em 07/02/2011 e aprovado em 10/05/2011, 
tendo sido avaliado pelo Sistema double blind review, envolvendo avaliadores de 
Instituições de Ensino não pertencente a UNISUL e/ou PUC/PR, assegurando com isso, 
independência e isenção no processo de avaliação. 
 
O artigo “Fatores de avaliação de serviços de tecnologia da informação (TI): um 
estudo pós-contrato de outsourcing” apresenta uma pesquisa com uso do método de 
análise fatorial na qual pode-se constatar que os fatores determinantes da qualidade 
dos serviços de TI são: ‘comprometimento com a inovação’, ‘relacionamento’ e, 
‘cumprimento de prazo e segurança da informação’.   
  
A preocupação com as questões ambientais ficam evidenciadas no artigo “A 
evidenciação da cultura organizacional voltada para a responsabilidade ambiental” 
no qual se pode constatar um aumento contínuo na divulgação de informações que 
demonstram a preocupação das empresas com relação ao meio ambiente, atendendo, 
assim, as demandas da sociedade, respaldando sua crescente cobrança por 
transparência nas atitudes relacionadas ao meio ambiente.    
  
O tema Inovação foi abordado no artigo: “Uma análise da evolução da produção 
científica sobre inovação no Brasil” que mostra como a atenção em torno deste tema 
tem crescido, apesar de que os  artigos analisados nesta pesquisa bibliométrica sejam  
em sua maioria empíricos e de natureza exploratória, limitando assim as contribuições  
para a evolução da área. 
 
O oitavo artigo trata da união de dois temas interessantes: desempenho 
organizacional e jogos de empresas. “Decomposição do desempenho organizacional 
em um jogo de empresas.” Por meio de uma pesquisa com 32 empresas pode-se 
identificar os fatores que mais influenciaram o desempenho organizacional no período 
estudado mostrando que o período de tempo na indústria e na empresa parecem ser 
fatores determinantes de seus resultados.  
 
Finalmente o nono artigo: “Balanced Scorecard em Instituições de Ensino Superior: 
uma análise das perspectivas” mostra por meio de uma análise descritiva e 
bibliográfica quais são as perspectivas do BSC são mais utilizadas pelas IES nacionais e 
internacionais, mostrando que há algumas diferenças entre os diferentes contextos 
bem como, em relação às perspectivas propostas por Kaplan e Norton.  
   
 
Desejamos a todos uma boa leitura! 
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